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Actualitat 
Les ciutats i el 
desenvolupament 
sostenible: 
l'herència de Rio 
••••••••••• 
S'cspcr:r que unes 150.000 persones res-
ponguin :r 1:! crida del G loh:d Forum '!)l¡, 
una trobada que pretén donar continuïtat 
:d fò ru m que es va celebrar el 1992. :r Hio 
dc .Janei ro, par:ll ·k:lamcnt a 1:! Cimera pl'r 
a la Terra. El lloc elegit en aq uesta ocasió 
(·s la c iutat britànica dc Manchester, entre 
el 2~ dc jun y i el :$ c.le juliol. G lobal l:o-
rum '9-t estarà dedi ca t aquesta vcgac.la a 
les ciu ta ts i les seves estratègies pcr asso-
lir la meta d'un desenvolupament soste-
nible . Els o rgan itzadors del certamen vo-
len evitar que e l poc que es va aconseguir 
a la Cimera de Rio es perd i als despatxos 
dc Ics rac ions Unides. o es dilue ix i en 
decl:r racions di plomü tiq ues que fi ns :r ra 
han deparat ben pocs fets. L r reunió pre-
p:rratòria de l'esdeveniment es va celc-
lxar a ¡\ bnchestcr ell993. i hi ,·an assistir, 
a més dc delegats dc diverses o rganitza-
cions no governamental:-. (ONG), dotze 
assessors indepenc.Icnts que treballen per 
a gm·erns o agè·ncics internacionals i q ue 
rcprcscnt:rn~n el pum de \' ista dc tots els 
continents. 
Ll n dels ob jectius centrals de G lobal Fo-
rum'94 és facil itar la creació dc rel:r cions 
dc col ·laboració entre organismes inll:r-
go,·c rnamentals. governs i sectors inde-
pendents , un compromís que es va es-
mentar en di \'crses ocasions durant la 
reunió de l~ io, ¡)(:rò que. tanmateix, amb 
prou feines s'ha concretat en acords amb 
ca ra i ulls. La idea qu~ hi ha darrera 
d'aquestes relacions és aconsegui r que 
les :rutorit:tls tinguin en compte l'opinió 
dc l ~s organitzacio ns ciutadanes abans dc 
decidi r aspectes dc la vic.la u rhan:r q ue 
afecten dircctamcnl e l benesta r i la qua li-
tat dc vida m~cl iamb icnwl dels seus hahi-
tanl:->. 
Durant e ls deu elies del fòru m es celebra-
ran con ferències, seminaris i exposicions. 
a més d'una sèril' de trobades cultura ls. 
socials i educatives. Els resultats pràctics 
del fò rum s'enviaran a les agències i els 
o rganismes interna cio na ls respo nsables 
del seguimcnL dels aco rds de Rio. L:tdre-
ça dels o rganitzadors és: 
Global Forum·9LI. PO Box ')32, Tmm llall ; 
Manchester. M60 2LA , Anglaterra; 
Tel.: ( H .6 1) 23-t374 1. 
Fax: ( 14.6 1) 234743. 
E.mail : oF94@gn.apc.orge 
L.A.F.H. 
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El perill 
d'extinció també 
sotja els animals 
domesticats 
••••••••••• 
i'\ o un sol~ nombroses espècies sii\'<.:St res 
corren el perill d 'extinció per lc:- enormes 
pressio n:-. medi :tmhicnt ~tl .~ a qu¿· es \euen 
sot mc~cs ¡x:r les acti vitats hum:tnL'S. L:.t 
rict cl i vcrsi t:ll dc r:tce:-. dc h c:-.t b r, cria c.le~ 
p<:r generacions d':tgricultor.~ i adapt:tclc:-. 
a Ics sc,·cs neo..:ssita ts d urant .~cg l es. t:tm-
hé cst:'imi twan t a un ritme al: tnnant. Al -
llll'nys u na espècie ~~ni m:tl domesticada 
desapareix caci::~ sctma n:t :tl mún, segons 
es d esp rèn del prim<:r invent:t ri mundial 
sobre bioclivL·rsita t an im:tl rL·alitz:tt p<:r 
exp<:rts dc l:t FAO. amb la col· laboració 
del Progr:tma de les N:tcions l lnidcs per al 
Med i Ambient (PNUMJ\ ) i l' Institut pL'r:t l:t 
Cria i Genètica An im:tl. dc 1'1-:scoi:l dc \'c-
tcrinüria d 'll:tnnover. A lemany:1. 
L'organiSillL' de l'O l li vol con,·enir l 'es-
tudi en el p ilar d 'un sistem:t tl'~tlerta mun-
dial p rimcrcnc t per tal cic prevenir 
aquest a enorme dcgr:tcbció cie la d i,·c rsi -
tat genètica en espèci<:s uti li tzades p<..: r a 
l ':tlimcntació i l'agricu ltura. ¡\ Jo ltc:-. dc Ics 
r<tccs domèstiques tenen propietats molt 
valuoses - com la n..:sistència :1 ce rt <..:~ 
p l:tgucs i pa rüsits, o un:t prc1\':tcla c:tpacitat 
d'adaptació a climes ex trems- que cons-
titu<..:ixcn un dels trets dest:tclls cic la di-
\'Crsit:tt hiolúgic:t cLtquestcs espeCies 
que podria perdre·s per sempre. 
L'estudi enumera I. t.33 espècies dc Ics 
gairebé -1.000 q ue es calcu la que s\tti lit -
zcn per a l'alimentació i ¡·agricu lt ura , i 
nïdent i rica 390 com a espècies en p<..:r i ll o 
greu declivi. !:ls expens consideren que 
un m i ler del total d'espècies dom¿·stiques 
es l roba actua lmcllt en risc de desaparició. 
Si es ca lcu la - prossegueix l'estudi-, que 
cada all y se n ·ext i ngcix Ull ') n n. es pot dc-
el ui r q ue el rit me cie desaparició d':.tq ues-
tcs espècies L'S d 'una la sctm:tna. La FAO 
considera una espècie animal domestica-
da en peri ll cl' l:xt inc iú si c¡uccl<:n m il fe-
melles o menys (o 20 ma:-.cl<:s o Ull nom-
bre menor) . Si només existeix un centenar 
o menys de l'emelles (o cinc mascles o 
menys) es considera q ue l:t r~tra es t roh~t 
en situació crítica. 
La p ri ncipal regi(> afectada é:-. Euro pa. o n 
es t roh~t més dc la quarta part de l bestiar 
oví, boví, porcí i cava ll í del pl~tneta . La 
FAO cst im:t que el 26 % d'aquest mosaic 
cic races cstü a mcnaçat dc cles:t pa ric ió, a 1-
guncs ta n popuhtrs com la raça bovina 
Reggina, q ue abunda al nord cl ï tàli: t. i a 
partir dc l: t llet dc gran qual itat de la qual 
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:-.'ebhora el formatge ¡x m nL·s:l: J"m·dla 
'\lon h l{on:tl:-day. dc Je.-; illc:-. Orknc). al 
nord tl"l-::-.cúci;l. i la \ ·aca Y:tk ut, al nord dc 
Sib t.·ria , la qual és cqxt ~· dc resisti r els fo rts 
can\'i.-. dc tL·mpc r:t tu r:t q uL' ctracteritl.t:n 
aq uc ll:t rcgiú. l ~n g<.:nL·ral. l 'c.-,tudi alerta 
:-ohrc Je-, d imcn:-.ions dc les pèrdues que 
s\::o.t:tn cnregistr.tnt :t l"antiga l 'ni() Soviè-
t ic:!. tot i que L'i:- L''\!X'th reconeixen que 
¿: • ., difícil a\·:tlu:tr-k-. ni tan sols per 
aproximaciú. atl''>:t l:t situació que tra\ c-;sa 
:tqudla rcgio. 
La F,\ 0 :llr ihuci' aque-.ta , i Jcncios:t ctt~t .,­
trofc dïncalcul:tblc-, con-.eqüèncie:- .1 b 
ren:rc:t inn::-.sant dc race' altament pro-
d ucti\ t·~ mitjanctnt mctmlcs intlu:-triab 
de cri:t dc hc-,ti:tr. Pel C lllll queden L·-.pè-
cie:- i race~ que a\'u i d ia s<'ll1 fon:tmcntal-; 
per a l":tliment :tciú dc pob les scnct•rs i 
que. d ':tcord amb k·s pre\ i:-.ions al imen-
t:'tr ics i agro-ptTuÜrics del:- prúxims tn:nta 
:In ) s. h:turit·n dc -.Lhtcnt:tr lïnajorn.thlc 
esforc pt·r d upl ictr la producció :tgrkola. 
Pero per mor dL· di\·er-,e-, con-.itk-racion:-. 
en lc:- qu:tl -. predominen Jc-; de t ipu.-. 
economic. :O.L' k' con-.ider:t poc com pet i/ i-
ces i no :-.e"J., dedica le-. atL·ncion-. nece-.-
sür ie:-. per l'\ il.lr que de ... ap:treguin. Lc:-. 
gut•rrl'., i cJ., conllictc-, ci\ ik comll''i bm-. 
i !"efecte dcktL·ri dc le . ., .'>equen . .::-.. que 
molt e-,\ <.:gad<.:'> e' combinen entre :-.i cn 
n: lacion-. de caus:t-dl:ctc. t:11nhé ten<.:n un 
paper primord i:tl en :tqUL'ste.'> c:-..tincion-.. 
t\ I"Anh:rict dd "\ord hi ha ;)O races sobre 
lc:-. qua l:-. plan:t l\·spa:-.:1 de D:tmoclcs de 
l"cxti nci<'>. L'ntrc k:-. qu:tl:-. el porc dc lïll:t 
d 'O.-,sahm\ i l"ovclla Im perial. q uL' es r<.:-
p rod UL' i,cn pr:tctitamcnt durant tot l':tn). 
L'c:-.tudi itk·ntilka 2 1 race' L'n rcril l :t 
I'Amèric:t llatina i :tl Carib. com la \:tea 
Bi:lnco Ojin<.:gro tk- Colúmhia. que <.tdap-
ta a lc:-. 1.onc:-. d':tlta munt:tll) . 1 i rc:-.i-,tch 
d., para-.ih. l'i port C:tna-.tra del Bra.,il i la 
rar:t bm in:t Criolo L:tgca no. Entre Jc, "i I 
rat'L''> en perill .I ¡· \ -,i:l i el Pacífic. la rAO 
de'>t:tc:t el porc \I in. molt fi.:nil. re:-.i:-.tent a 
k-. m:tlaltic'> i c: tpa "· dc suportar h:tixt:s 
tt'lllPL'raturc-.: <.:1 1.chú j:t\an(: .... també 
d'una L'k'\':td:t taxa ck· reproducció i resis-
t<.:n t ¡¡ lc., p:tp:t tTL'S; i el huf:tl dc 'T':11naro. L' i 
qua l prCtctic:tmcnt .<h:t L''\t ing il. 
L'estud i :tporu informaciú sobre set cspl:-
ci<.::-. d'anim:tb domcsticll . .,: :t:-.c .... bú fal:-.. 
hodn-.. c:thrl'". GI\ aJ J,. porcs i m·in~. ,\ lés 
cnd:t\ ant s'al'cgiran tote:-.les espècie-, que 
<utilit/L'Il -cntrc 30 i ¡(}-- i que compre-
nen unc:-. 1.000 race:-.. L:t FAO prorosa 
cl.thor:tr im t'nt:tr¡.., c'haLhtiu-. d't.:spèciL'" 
d':tnim:tls dc granja i animal-, sah·atgcs. b 
i nt rod ucciú d ï llt't'nt iu:-. per <.:'>li mular I'(¡.., i 
elm:tnt<.:nimt·nt dc lc-. race-. amcna(·ac.Je., i 
el d e:-.<.:11\ ol u pa ment d<.: bancs ell' gen.-. e 
L.A.F.H. 
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Guia per a 
l'acció en el 
canvi climàtic 
••••••••••• 
El C ru p I ntergo\'crn:llnental . .,obre el Can-
vi Clim:ltidGICC) ha comenc:ll a prepa rar 
el segon informe d'a\'a luaciú qu<.: haur:'t 
d\:star <.:nlle!-tit el 199'>. El primer informe, 
publicat l 'agost dc 1990, com ta mbé 
l'e!-tudi complementari de do~ anys des-
prb •. van ser els document~ tk basc de Ics 
negociacio ns que van conduir a la Con-
\Tnció ¡\ larc sobre el C:tm ·i Cli nüt ic 
(CJ\ ICC) que s·apro\':t a l{io d<.: .J :tn<.:iro. 
Fins :tra l'han signat m(·s d'un:t trentena dc 
p:tïsos i <.:nlr:tr:'t en vigor després dc la scv~t 
ratificació. A partir d'aqucll:t data. hi h:t 
dotze mesos per com 'OGt r la primera re-
uniú dc la Conferència <.k: lc~ l)ans a l3cr-
lín . Alemanya. que ~·espera que sc celebri 
r~thril de 199"i. 
Part dels trelx tlls prcp:tratoris del segon 
informe tindran una especial importància 
per a l p rou:.-. d 'aqu<.::-.ta com·cnció. De~ de 
març de 199 1. e l G ICC ha estat rm:parant 
un:t nH.:todologia per rea litzar inventa ris 
n:Kion:tls dc Ics emission:-. :t mropogèni-
qlll.:.'> dL' gasos cl'efcctc hhT rn:tcle per font, 
co111 també de les reduccions d'aquestes 
cmi~sions per claveguera -exceptuant 
eb g:t-.os d'cfcuc hi\'crnadc incloso~ al 
protocol dc J\ lontrca l sobre la protecció 
dc la capa d 'ozó. Així mateix. el G I CC està 
avalu:tnl clh·c rsos modds po~sihles de f u-
turcs emissions de gaso~ d'efecte hivcnu-
de i L'Sl} elaborant una metodologia co-
muna per avaluar la vu lnerabil itat dels 
di ferents països davant una possible ele-
vació del n ivell delmar. A petició del pn:-
sident del Comitè lntcrgovcrnamental dc 
Negociació (Ci l ) de la Con\'cnció l\ larc. 
el G ICC aportar<! contribucion!-lècniq ues 
per donar supo rt a l'elaboració de mèto-
des per :t\'aluar els re~ultats genera ls oh-
tingu ts després de l 'aplicació de diverses 
mesures. 
La Conferència dc Ics Pa rts, que substitui-
rà e l CIN, ha de possei r :tq uesta inform:t-
ció abans que sc celebri la seva primer:t 
reunió. Per això. el G ICC preparar<~ un in-
rormc especi;tl per al novembre de I 99 1. 
en el qual s'inclouran. a part t.le les c¡ücs-
t ions e~memades, u na rellexió sobn: 
l 'estat :tctual dels nost res coneixements 
sobre el cicle del carbo ni, els efectes del 
rel'redamcnt per :terosols de sul fat emesos 
per les centrab elèctriq ue:-. i els esforcos 
de~p legats per perfeccionar el c<ilcu l del 
potencial dc l'escalfament mundial dc di-
\'Crsos gasos e 
